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INTRODUCCIÓN	  	  Y	  JUSTIFICACIÓN	  	  	  
En	   una	   sociedad	   caracterizada	   por	   el	   desarrollo	   de	   la	   información	   y	   la	   comunicación	   a	   través	   de	   nuevas	  
tecnologías,	   Internet	   es	   sin	   duda	   el	   fenómeno	   tecnológico	   de	  mayor	   envergadura,	   es	   así	   que	   el	   uso	   del	  
Internet	  (información	  y	  conectividad)	  es	  parte	  del	  accionar	  diario	  de	  la	  mayoría	  de	  seres	  humanos.	  	  Una	  de	  
las	  aplicaciones	  que	  mayor	  demanda	  ha	  tenido	  en	  ambientes	  académicos,	  organizacionales	  y	  empresariales,	  	  
son	   los	   Entornos	   Virtuales	   de	   Aprendizaje	   (EVA),	   desarrollados	   preferentemente	   para	   la	   entrega	   de	  
contenidos;	  	  	  como	  señalan	  	  Wilson,	  	  Liber,	  	  Johnson,	  Beautvoir,	  Sharples,	  	  y	  Milligan	  (2007)	  tienen	  un	  diseño	  
dominante,	  	  y	  la	  principal	  característica	  	  es	  la	  asimetría	  de	  las	  relaciones;	  	  frente	  a	  esto,	  	  presentan	  un	  diseño	  
alternativo,	   	   que	   aporta	   una	   serie	   de	   posibilidades	   diferentes	   y	   que	   reflejarían	  mejor	   las	   necesidades	   de	  
aprendizaje	  permanente	  de	  los(as)	  aprendices,	  	  los	  	  Entornos	  Personales	  de	  Aprendizaje	  (Personal	  Learning	  	  	  	  
Environments	  -­‐	  PLE	  -­‐).	  
A	  pesar	  de	  que	  no	  existe	  un	  acuerdo	  internacional	  de	  lo	  que	  son	  los	  PLE,	  	  se	  empieza	  a	  hablar	  de	  ellos	  como	  
una	  nueva	  filosofía.	  Para	  Área	  y	  Sanabria	  (2014),	  	  un	  PLE	  es	  un	  enfoque	  de	  autoformación,	  donde	  el	  sujeto	  
que	  aprende	  es	  el	  autor	  y	  protagonista	  no	  sólo	  de	  su	  proceso,	  sino	  también	  de	  los	  contenidos	  que	  recibe,	  de	  
los	   intercambios	  sociales	  que	  desarrolla	  y	  de	   los	  productos	  u	  objetos	  digitales	  creados.	  Según	  Área	  y	  Adell	  
(2009)	  el	  PLE,	  es	  un	  conjunto	  de	  herramientas	  que	  trabajan	  juntas	  de	  manera	  abierta,	  interoperable	  y	  bajo	  
el	  control	  del	  aprendiz;	  compuesto	  de	  	  tres	  partes	  diferenciadas:	  1)	  herramientas,	  mecanismos	  y	  actividades	  
para	   leer;	   2)	   herramientas,	   mecanismos	   y	   actividades	   para	   hacer/reflexionar	   haciendo;	   3)	   herramientas,	  
mecanismos	   y	   actividades	   para	   compartir	   	   y	   reflexionar	   en	   comunidad	   	   de	   la	   PLN	   (Red	   Personal	   de	  
Aprendizaje).	  Castañeda	  y	  Adell	  	  (2013)	  mencionan	  que	  los	  PLE	  permiten	  potenciar	  tres	  procesos	  cognitivos:	  
leer,	   reflexionar	   y	   compartir.	  No	   cabe	  duda	  que	   los	   PLE	   irrumpen	  el	   espacio	  de	   formación	   tradicional,	   en	  
donde	  los(as)	  aprendices,	  ya	  no	  el(a)	  facilitador(a)	  eligen	  	  ¿para	  qué,	  	  	  con	  qué,	  	  cómo,	  	  con	  quién,	  aprender	  
(competencia)?;	  es	  decir,	  estamos	  frente	  a	  una	  formación	  flexible,	  	  con	  planteamientos	  más	  informales,	  en	  
donde	  	  cada	  quien	  asume	  su	  propia	  responsabilidad	  de	  aprendizaje,	  	  gestionado	  de	  tal	  manera	  que	  permita	  
desarrollar	  y	  compartir	  	  ideas,	  saberes	  y	  aprendizajes.	  Ramírez	  (2012)	  menciona	  que	  los	  ambientes	  pueden	  
ser	  e-­‐Learning,	  multimodales,	  b-­‐Learning	  y	  m-­‐Learning.	  Cualquier	  lugar	  puede	  ser	  propicio	  para	  aprender	  y	  
mucho	  mejor	  si	  se	  aprovecha	  las	  tecnologías	  de	  información	  y	  comunicación.	  
Existen	  varios	  	  estudios	  sobre	  la	  incidencia	  de	  los	  PLE	  en	  la	  educación	  formal	  y	  sus	  desafíos,	  algunos	  de	  ellos	  
son:	  Anderson	  (2006);	  	  Attwell	  (2007);	  	  Adell	  y	  Castañeda	  (2010);	  	  Casquero,	  Portillo,	  	  Ovelar,	  	  Benito	  y	  Romo	  
(2010);	  Cabero-­‐Almenara	  y	  Vázquez-­‐Martínez	  (2014);	  	  Casquero,	  Ovelar,	  Romo	  y	  Benito	  (2014);	  Castañeda	  y	  
Adell	   (2014);	   Coll,	   Engel,	   Saz	   y	  Bustos	   (2014);	  Noguera,	  García	   y	  Gross	   (2014);	   Conde	  et	   al.	   (2013;	   2014a;	  
2014b);	  Humanante	  Ramos	  et	  al.	   (2014).	  En	  la	  presente	  investigación,	  se	  va	  a	   	  prestar	  especial	  atención	  al	  
aprendizaje	   social	   producto	   de	   las	   CVA	   que	   emergen	   de	   los	   PLE.	   En	   el	   aprendizaje	   con	   PLE,	   Schön	   y	  
Hilzensauer	  (2008),	  han	  identificado	  siete	  aspectos	  que	  resultan	  importantes	  tomarlos	  en	  consideración,	  de	  
éstos	  el	  que	  	  interesa	  para	  el	  presente	  estudio,	  	  y	  no	  más	  o	  menos	  importante	  que	  los	  demás,	  	  hace	  mención	  
al	  papel	  de	  la	  implicación;	  así	  mismo,	  Anderson	  (2006)	  menciona	  las	  ventajas	  de	  los	  PLE´s	  versus	  LMS,	  de	  las	  
que	  se	  va	  a	  tomar	  	  la	  que	  se	  relacionan	  con	  este	  	  estudio,	  y	  es	  	  	  la	  presencia	  social	  (apoyo	  a	  la	  comunicación	  
y	  la	  "cultura	  de	  la	  línea").	  	  Como	  se	  conoce,	  	  desde	  siempre	  el	  aprendizaje	  ha	  sido	  una	  actividad	  social,	  	  se	  ha	  
aprendido	  en	  grupo,	  unos(as)	  con	  otros(as),	  	  unos(as)	  de	  otros(as),	  con	  el	  uso	  de	  los	  PLE	  cada	  persona	  puede	  
formar	  una	  o	  más	  comunidades	  de	  aprendizaje,	  para	  aprender	  entre	  iguales	  (aprendices),	  con	  expertos(as)	  
y/o	   con	   profesionales,	   	   estableciendo	   una	   comunicación	   horizontal,	   facilitando	   así	   la	   colaboración	   o	  
cooperación,	  considerando	  que	   la	  capacidad	  empática	  es	  un	  elemento	  sustancial	  para	   la	  calidad	  educativa	  
(Alfaro	  y	  Ramírez,	  2012).	  	  
Es	  preciso	  mencionar	   	   que	   	   el	   informe	  de	   Social	  Media	  Around	   the	  World	   (Global	   digital	   statistics,	   2014),	  
muestra	  la	  presencia	  de	  las	  redes	  sociales	  en	  24	  países	  	  de	  las	  economías	  más	  grandes	  del	  mundo,	  en	  donde	  
se	  indican	  que	  	  las	  	  redes	  sociales	  en	  Sud	  América,	  	  han	  tenido	  una	  penetración	  del	  	  	  44%,	  	  de	  ahí	  	  el	  interés	  
de	  la	  presente	  investigación	  en	  identificar	  si	  éstas	  	  podrían	  ser	  utilizadas	  como	  fuentes	  de	  conocimiento.	  Al	  
hablar	  de	  	  conocimiento	  existen	  muchos	  teóricos	  tradicionales	  como	  Locke,	  así	  como	  personas	  que	  tratan	  de	  
construir	  nuevas	  teorías	  	  como	  Belly	  quienes	  definen	  varios	  niveles	  de	  conocimiento,	  en	  el	  presente	  estudio	  
se	  va	  a	  considerar	  lo	  que	  mencionan	  	  Marzano	  y	  Kendall	  (2008),	  	  quienes	  proponen	  	  una	  taxonomía	  de	  cinco	  
niveles,	   	  y	  dentro	  del	  sistema	  cognitivo	  consideran	  que	  está	   formado	  por	  cuatro	  procesos	  secuenciales:	  a)	  
conocimiento/recuerdo,	  b)	  comprensión,	  c)	  análisis,	   	  y	  d)	  utilización	  del	  conocimiento,	  procesos	  que	  serán	  
considerados	  en	  este	  estudio;	  por	  consiguiente,	  	   la	  pregunta	  de	  investigación,	  	  es	  	   la	  siguiente:	  	  ¿cuál	  es	  el	  
nivel	  de	  conocimiento	  	  que	  logran	  	  los(as)	  estudiantes	  de	  modalidad	  abierta	  y	  a	  distancia,	  que	  utilizan	  redes	  
sociales	   para	   formar	   las	   Comunidades	   Virtuales	   de	   Aprendizaje	   (CVA)	   que	   emergen	   de	   un	   PLE?	   esto	  
permitirá	   identificar	   que	   	   potencialidades	   didácticas	   han	   sido	   utilizadas	   para	   	   construir	   y	   diseminar	   de	  
manera	   social	   el	   conocimiento,	   potenciar	   el	   aprendizaje	   informal	   o	   no	   formal,	   fomentar	   el	   trabajo	  
colaborativo	   	   y	   cooperativo,	   extendiendo	   así	   los	   procesos	   de	   formación	   para	   impulsar	   la	   inteligencia	  
colectiva.	  	  
	  
HIPÓTESIS	  DEL	  TRABAJO	  Y	  PRINCIPALES	  OBJETIVOS	  A	  ALCANZAR	  
	  
HIPÓTESIS	  DE	  TRABAJO	  
El	  uso	  de	  las	  potencialidades	  didácticas	  de	  los	  PLE	  en	  las	  CVA	  permite	  a	  los(as)	  estudiantes	  asumir	  	  su	  propia	  
responsabilidad	  de	  aprendizaje,	  	  gestionar	  y	  compartir	  	  ideas,	  saberes	  y	  aprendizajes	  logrando	  	  la	  utilización	  	  
del	  conocimiento.	  	  
HIPOTESIS	  NULA	  
El	  uso	  de	  las	  potencialidades	  didácticas	  de	  los	  PLE	  en	  las	  CVA	  	  no	  ayuda	  	  a	  	  que	  los(as)	  estudiantes	  asuman	  su	  
propia	   responsabilidad	   de	   aprendizaje,	   	   gestionar	   y	   compartir	   	   ideas,	   saberes	   y	   aprendizajes	   logrando	   	   la	  




El	  objetivo	  de	  la	  presente	  	  investigación	  es	  	  analizar	  los	  niveles	  de	  aprendizaje	  de	  los(as)	  estudiantes	  de	  una	  
institución	   privada	   de	   educación	   superior,	   en	   cinco	   Comunidades	   Virtuales	   de	   Aprendizaje	   (CVA)	   	   que	   se	  
integran	   de	   las	   redes	   sociales	   utilizadas	   en	   	   los	   PLE,	   lo	   que	   permitirá	   identificar	   qué	   	   potencialidades	  




§ Constrastar	   teórica	  y	  empíricamente	   	   la	  manera	  de	  usar,	   	   interactuar,	  aprender	  y	  desaprender	   	  en	   las	  	  
CVA	   que	   forman	   parte	   de	   un	   	   PLE,	   lo	   que	   ayudará	   a	   comprender	   el	   comportamiento	   de	   los(as)	  
integrantes	  de	  las	  CVA.	  
§ Analizar	   la	   forma	   en	   que	   una	   red	   social	   puede	   convertirse	   	   en	   	   una	   o	   más	   	   CVA,	   identificando	   qué	  
software	  social	  (características	  y	  servicios)	  propicia	  la	  creación	  de	  	  más	  CVA.	  	  
§ Identificar	   si	   el	   uso	   de	   los	   	   PLE	   producen	   aprendizajes	   autodirigidos	   (SDL)	   y/o	   aprendizajes	  
autorregulados	  (SRL),	  esto	  permitirá	  conocer	  si	  en	  una	  CVA	  producto	  del	  PLE,	  es	  necesaria	  la	  presencia	  
de	  una	  persona	  líder	  o	  lideresa.	  
§ Discernir	  sobre	  las	  estrategias	  que	  se	  utilizan	  en	  las	  comunidades	  virtuales	  de	  aprendizaje	   	  para	   lograr	  
aprendizajes,	  con	   lo	  que	  se	  podrá	   inferir	  que	  proceso	  del	  sistema	  cognitivo	  se	  realiza	  en	  una	  CVA,	  así:	  
conocimiento	  básico	  /	  recuerdo,	  	  comprensión,	  análisis,	  	  y	  utilización	  del	  conocimiento.	  
§ Interpretar	   la	  forma	  en	  la	  que	  una	  discusión	  puede	  dar	   lugar	  a	  nuevos	  contenidos	  y	  a	   la	  formación	  de	  
nuevas	  CVA	  o	  a	   la	  pertenencia	  de	   las	  mismas,	  para	  derivar	   	   la	   forma	  en	   la	  que	  se	  puede	  multiplicar	  y	  
diseminar	  	  el	  conocimiento.	  
	  
	  
METODOLOGÍA	  A	  UTILIZAR	  (APORTAR	  CONFORMIDAD/INFORMES/PROTOCOLOS	  
GARANTIZANDO	  BIOÉTICA/BIOSEGURIDAD	  si	  el	  tipo	  de	  experimentación	  lo	  requiere	  
1. Método	  de	  investigación	  
	  
En	   el	   presente	   estudio	   se	   utilizará	   el	  método	   de	   investigación	   cuasi	   experimental,	   	  mixto	   que	   según	  
Johnson	   y	   Onwuegbuzie	   (2004),	   combina	   las	   técnicas	   de	   investigación	   cuantitativas	   y	   	   cualitativas;	   y	  	  
como	  menciona	  Mertens	  (2007),	  el	  uso	  de	  un	  solo	  método	  de	   investigación	  para	   la	  realización	  de	   	  un	  
estudio	  de	  investigación	  puede	  producir	  resultados	  engañosos.	  El	  diseño	  a	  utilizar	  es	  	  CUAN	  -­‐-­‐	  >	  CUAL,	  
se	  iniciará	  con	  la	  revisión	  cuantitativa	  de	  los	  datos	  disponibles	  para	  luego	  realizar	  el	  estudio	  cualitativo	  
que	  permitirá	  contrastar	  los	  resultados	  cuantitativos.	  	  
	  
2. Población	  y	  muestra	  	  
	  
La	  población	  de	  estudio,	  son	  los(as)	  estudiantes	  de	  cinco	  Comunidades	  Virtuales	  de	  Aprendizaje	  (CVA)	  
de	   los	   últimos	   ciclos	   de	   	  modalidad	   abierta	   y	   a	   distancia	   que	   utilizan	   las	   redes	   sociales	   para	   formar	  	  
CVA.	   Para	   la	   selección	   se	   utilizará	   el	   muestreo	   mixto,	   	   para	   	   el	   enfoque	   cuantitativo	   	  el	   muestreo	  
aleatorio	   simple	   (técnica	   de	   muestreo	   probabilístico)	   y	   en	   el	   enfoque	   cualitativo	   el	   muestreo	  
intencionado	  estratificado	  (técnica	  de	  muestreo	  intencional)	  (Tashakkori,	  Teddlie,	  2003).	  
	  	  
3. Variables	  en	  estudio	  e	  instrumentos:	  
	  
Las	  variables	  de	  estudio	  son:	  
a. Nivel	  de	  conocimiento,	  el	  sistema	  cognitivo	  está	  formado	  por	  cuatro	  procesos	  secuenciales:	  a)	  
conocimiento/recuerdo,	  b)	  comprensión,	  c)	  análisis,	  	  y	  d)	  utilización	  del	  conocimiento	  (Marzano	  	  y	  
Kendall,	  2008).	  
	  
b. CVA,	  	  cada	  persona	  puede	  formar	  una	  o	  más	  comunidades	  de	  aprendizaje,	  para	  aprender	  entre	  	  iguales	  
(aprendices),	   con	   expertos(as)	   y/o	   con	   profesionales,	   	   estableciendo	   una	   comunicación	   horizontal,	  
facilitando	  así	  la	  colaboración	  o	  cooperación,	  considerando	  que	  la	  capacidad	  empática	  es	  un	  elemento	  
sustancial	  para	  la	  calidad	  educativa	  (Alfaro	  y	  Ramírez,	  2012).	  
	  
c. PLE,	  conjunto	  de	  herramientas	  que	  trabajan	  juntas	  de	  manera	  abierta,	   interoperable	  y	  bajo	  el	  control	  
del	  aprendiz;	  compuesto	  de	  	  tres	  partes	  diferenciadas:	  1)	  herramientas,	  mecanismos	  y	  actividades	  para	  
leer;	   2)	   herramientas,	   mecanismos	   y	   actividades	   para	   hacer/reflexionar	   haciendo;	   3)	   herramientas,	  
mecanismos	  y	  actividades	  para	  compartir	  	  y	  reflexionar	  en	  comunidad	  (Área	  y	  Adell,	  	  2009).	  
	  
	  Estas	  variables	  serán	  analizadas	  con	  los	  siguientes	  instrumentos	  y	  técnicas:	  
	  
a. Técnica	  de	  minería	  de	  datos	  en	  las	  redes	  sociales,	  	  para	  indagar	  las	  interrelaciones	  en	  las	  bases	  de	  datos	  
del	  Entorno	  Virtual	  de	  Aprendizaje	  (EVA)	  	  de	  los(as)	  estudiantes	  (variable:	  CVA).	  
b. Focus	  group,	  para	  analizar	  cualitativamente	  las	  interrelaciones	  en	  las	  bases	  de	  datos	  del	  Entorno	  Virtual	  
de	   Aprendizaje	   (EVA)	   y	   contar	   con	   una	   	   mayor	   cantidad	   y	   variedad	   de	   respuestas	   que	   pueden	  
enriquecer	  la	  información	  suministrada	  por	  las	  técnicas	  de	  minería	  de	  datos	  (variable:	  CVA).	  
c. Encuesta	  dirigida	   a	   los(as)	   estudiantes	   	   en	  dónde	   los	   ítems	   y	  preguntas	   se	  diseñarán	   considerando	   la	  	  
escala	  de	  Lickert,	  a	  fin	  de	  	  indagar	  sobre	  la	  manera	  de	  	  usar,	  	  interactuar,	  aprender	  y	  desaprender	  	  en	  las	  	  
redes	  sociales	  	  (variable:	  nivel	  de	  	  conocimiento).	  
d. Entrevistas	  a	  los(as)	  estudiantes	  para	  	  obtener	  información	  sobre	  el	  	  aspecto	  tecnológico	  de	  los	  PLE;	  es	  
decir,	   	  conocer	  si	   las	  herramientas	  que	  forman	  su	  PLE	  se	  encuentran	  integradas	  o	  no	  y	  que	  beneficios	  
prestan	  en	  cada	  uno	  de	  los	  casos	  (variable:	  PLE).	  
e. Observación	   directa	   en	   los	   PLE	   de	   los(as)	   estudiantes,	   lo	   que	   permitirá	   constatar	   	   la	   forma	   como	   se	  
encuentran	  las	  herramientas	  Web	  2.0	  en	  los	  computadores	  portátiles	  (variable:	  PLE)	  
	  
4. Fuentes	  de	  información.	  	  Las	  fuentes	  de	  información	  de	  este	  estudio	  son:	  
	  
a. Estudiantes	  de	  cinco	  CVA	  de	   los	  últimos	  ciclos	  de	  	  modalidad	  abierta	  y	  a	  distancia,	  ya	  que	  son	  ellos	   	  y	  
ellas	  	  quienes	  experimentan	  el	  tipo	  de	  aprendizajes	  logrados,	  	  al	  ser	  parte	  activa	  de	  una	  CVA.	  
	  
b. Documentos	   significativos:	   constituidos	  por	   las	  bases	  de	  datos	  de	   	   interacciones	  en	   las	   redes	   sociales	  
presentes	  en	  el	  EVA,	  esto	  	  permitirá	  conocer	  el	  camino	  seguido	  en	  una	  red	  social	  de	  aprendizaje.	  	  
	  
c. Material	  digital,	  	  como:	  documentos	  Scopus,	  libros,	  revistas,	  artículos	  	  que	  permitirán	  conocer	  el	  estado	  
en	  cuestión	  de	  las	  tres	  variables,	  así	  como	  los	  trabajos	  relacionados.	  
	  
5. Captura	   y	   análisis	   de	   datos.	   	   La	   información	   será	   recolectada	   y	   analizada	   a	   través	   de	   los	   elementos	  
siguientes:	  	  
	  
a. Depuración	  y	  análisis	  	  de	  la	  Base	  de	  Datos	  de	  interacciones	  de	  las	  redes	  sociales	  disponibles	  en	  el	  EVA	  
b. Prueba	  piloto	  de	  los	  instrumentos	  en	  la	  primera	  fase	  (encuesta).	  
c. Mejora	  de	  los	  instrumentos	  con	  	  base	  	  en	  los	  de	  la	  prueba	  piloto.	  	  
d. Crear	  encuesta	  en	  SuveryMonkey.	  
e. Suministrar	  el	  instrumento	  	  a	  los(as)	  integrantes	  de	  las	  	  cinco	  	  CVA.	  	  
f. Aplicación	  de	  los	  documentos	  en	  la	  primera	  fase	  a	   los(as)	   integrantes	  de	  	   las	  cinco	  CVA	  de	  los	  últimos	  
ciclos	  de	  	  modalidad	  abierta	  y	  a	  distancia.	  
g. Análisis	  de	  los	  datos	  de	  la	  primera	  fase	  aplicando	  la	  triangulación	  de	  fuentes	  e	  instrumentos.	  
h. Prueba	  piloto	  de	  los	  instrumentos	  para	  la	  segunda	  fase	  (entrevistas,	  	  grupos	  focales	  y	  observación).	  
i. Mejora	  de	  los	  instrumentos	  con	  	  base	  	  en	  los	  	  la	  prueba	  piloto.	  
j. Aplicación	  de	  los	  documentos	  en	  la	  segunda	  fase	  a	  los(as)	  integrantes	  de	  	  las	  cinco	  CVA	  de	  los	  últimos	  
ciclos	  de	  	  modalidad	  abierta	  y	  a	  distancia.	  
k. Se	  visitará	  los	  centros	  universitarios	  y	  se	  dialogará	  con	  los(as)	  estudiantes	  para	  	  explicarles	  	  el	  objetivo	  
de	  la	  investigación	  y	  posteriormente	  se	  	  realizarán	  los	  grupos	  focales.	  
l. Se	  levantará	  la	  información	  resultante	  de	  las	  entrevistas,	  	  	  grupos	  focales,	  y	  observación.	  
m. Análisis	  de	  los	  datos	  de	  la	  segunda	  fase	  aplicando	  la	  triangulación	  de	  fuentes	  e	  instrumentos.	  
	  
Análisis	  de	  datos.	  	  Como	  resultado	  de	  	  la	  metodología	  mixta,	  se	  cuenta	  con	  dos	  conjuntos	  de	  resultados,	  los	  
de	  la	  metodología	  cuantitativa	  y	  los	  de	  la	  metodología	  cualitativa	  (Creswell	  y	  Plano	  Clark,	  2007).	  	  Resultados	  
que	  serán	  triangulados	  con	   	   fuentes	  de	   información,	  así	  como	  el	  contraste	  entre	   los	   resultados	  de	   las	  dos	  
metodologías.	  	  En	  el	  desarrollo	  	  del	  trabajo	  de	  investigación	  	  se	  tendrá	  un	  punto	  de	  vista	  independiente	  y	  se	  
considerará	  los	  estándares	  descritos	  en	  la	  guía	  de	  ética	  de	  American	  Statistical	  Association.	  De	  esta	  manera	  
se	   complementa,	   contextualiza,	   e	   incrementa	   la	   validez	   del	   estudio,	   características	   del	   método	   de	  
investigación	  mixto	  (Creswell	  y	  Plano	  Clark,	  	  2011).	  	  	  
	  
MEDIOS	  Y	  RECUSOS	  MATERIALES	  DISPONIBLES	  
BD	  interacciones	  en	  las	  redes	  sociales	  en	  el	  EVA.	  
Suverymonkey:	  software	  que	  nos	  brindará	  las	  respuestas	  	  de	  los	  cuestionarios	  que	  se	  realicen	  de	  
manera	  on	  line.	  
Nvivo:	  	  software	  para	  análisis	  de	  datos	  cualitativos.	  
SPSS:	  Software	  para	  realizar	  análisis	  	  de	  datos	  cuantitativos.	  
Weka:	  software	  para	  la	  realización	  de	  minería	  de	  datos.	  
	  
PLANIFICACIÓN	  TEMPORAL	  AJUSTADA	  A	  TRES	  AÑOS	  
	  
R	  AÑO	  (Estado	  del	  arte)	  
2014	   2015	  
	    Diciem
bre	   Enero	   Febrero	   Marzo	  	   Abril	   Mayo	   Junio	   Julio	   Agosto	  
Septiem
.	  
	  TESIS:	  Socialización	  de	  idea	  de	  investigación	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  TESIS:	  Primer	  planteamiento	  del	  tema	  de	  investigación	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  TESIS:	  Definición	  de	  directores	   	  	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  TESIS:	  Revisión	  bibliográfica,	  selección	  de	  autores	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
	  TESIS:	  Entrega	  de	  plan	  de	  investigación	  a	  codirector(a)	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  TESIS:	   Resultados	   y	   correcciones	   del	   plan	   de	   investigación	  
(codirector(a))	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  TESIS:	  Entrega	  de	  plan	  de	  investigación	  a	  la	  comisión	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  TESIS:	   Resultados	   y	   correcciones	   del	   plan	   de	   investigación	  
(Comisión	  Académica)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   	  	  
	  TESIS:	  Entrega	  	  del	  plan	  de	  investigación	  corregido	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	  
	  ESTANCIAS:	  Estancia	  I.	  Estado	  del	  arte	  del	  tema	  a	  investigar	  
Versión	  0	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   	  	   	  	  
	  ESTANCIAS:	   Producto	   estancia	   I.	   Versión	   0	   del	   estado	   de	  
arte	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	  
	  TESIS:	  Estado	  del	  arte	  del	  tema	  a	  investigar	  Versión	  1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
	  
 
SEGUNDO	  AÑO	  (estado	  del	  arte,	  estudio	  de	  campo	  y	  
análisis	  primera	  fase)	  	  










o	   Abril	   Mayo	   Junio	   Julio	   Agosto	  
Septie
m.	  
TESIS:	  Capítulo	  I.	  Entrega	  Estado	  del	  arte	  del	  tema	  a	  
investigar	  	  Versión	  1	  
x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Retroalimentación	  	  del	  estado	  del	  arte	  del	  tema	  a	  
investigar	  por	  parte	  del	  director	  y	  codirector	  
x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Ajustes	  del	  estado	  del	  arte	  final	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PUBLICACIONES:	  Listado	  de	  posibles	  	  revistas	  	  para	  publ	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
PUBLICACIONES:	  Elaboración	  y	  aceptación	  de	  artículo	  
relacionado	  al	  estado	  del	  arte	  (congreso	  internacional)	  
EDUTEC.	  2016)	  y/o	  	  revista	  indexada	  
x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Capítulo	  II.	  Naturaleza	  y	  dimensión	  del	  tema	  de	  
investigación	  
	  	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Capítulo	  III.	  Método	  de	  investigación	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Aplicación	  piloto	  de	  instrumentos	  de	  primera	  fase	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Aplicación	  de	  instrumentos	  de	  primera	  fase	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   	  	   	  	   	  	  
ESTANCIAS:	  Estancia	  II.	  	  Análisis	  de	  resultados	  de	  la	  primera	  
fase	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	  
PUBLICACIONES:	  Elaboración	  y	  publicación	  de	  artículo	  
relacionado	  con	  la	  	  primera	  fase	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   x	   x	  
	  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TERCER	  AÑO	  (análisis	  de	  datos,	  comprobación	  de	  
hipótesis,	  segunda	  fase	  y	  redacción	  de	  informe	  final)	  










o	   Abril	   Mayo	   Junio	   Julio	   Agosto	  
Septie
m	  
TESIS:	  Capítulo	  IV.	  Aplicación	  piloto	  de	  instrumentos	  de	  
segunda	  fase	  
x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Aplicación	  de	  instrumentos	  de	  segunda	  fase	   	  	   x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Análisis	  de	  resultados	  de	  la	  segunda	  fase	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ESTANCIAS:	  Estancia	  III.	  Elaboración	  y	  publicación	  de	  
artículo	  relacionado	  con	  la	  	  segunda	  fase	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   	  	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Capítulo	  V.	  	  Conclusiones	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   	  	   	  	   	  	  
TESIS:	  Envío	  y	  retroalimentación	  del	  (de	  la)	  	  director(a)	  y	  
codirector(a)	  de	  tesis	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   	  	  
PUBLICACIONES:	  Elaboración	  	  	  del	  artículo	  en	  base	  a	  los	  
resultados	  	  obtenidos	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   x	   x	   	  	  
PUBLICACIONES:	  Aceptación	  de	  resultados	  en	  una	  revista	  
SCOPUS	  o	  ISI	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	   x	   	  	  
ESTANCIAS:	  Estancia	  III.	  	  Revisión	  de	  la	  tesis	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	  
x	  
	   x	  
TESIS:	  Publicación	  y	  defensa	  del	  trabajo	  de	  investigación	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   x	   x	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